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Stellingen
behorend bij het proefschrift 
Voor een ander. Beslissingsverantwoordelijkheden in de 
verpleeghuisgeneeskunde.
“Le trépas vient tout guérir;/ mais ne bougeons d’où nous sommes./ Plutôt souffrir que mou-1. 
rir/ c’est la devise des hommes.” J. de la Fontaine (1621-1695), La Mort et le Bûcheron. Het men-
selijk devies zoals geformuleerd door De la Fontaine biedt geen moreel verantwoorde richtlijn 
voor het medisch handelen. (dit proefschrift)
Het gegeven dat een onderzoeker nooit neutraal kan registreren, maakt dat de term ‘partici-2. 
perende observatie’ de lading niet volledig dekt; beter zou zijn te spreken over ‘participerende 
praktijkinterpretatie’. (hoofdstuk 2)
Voor de praktijk van de verpleeghuiszorg is het antwoord op de vraag of de patiënt wilson-3. 
bekwaam is, van beperkte betekenis. Het gedrag en de uitingen van de patiënt vormen de 
werkelijkheid waarmee moet worden omgegaan, of deze nu wilsbekwaam gemotiveerd zijn of 
niet. (hoofdstuk 3)
Wanneer aan een patiënt de vraag wordt gesteld: “Wilt u dat ik u beter maak?” betekent haar 4. 
instemmende antwoord niet per se dat zij de maximaal haalbare kwaliteit van leven als accep-
tabel ervaart. (hoofdstuk 3)
Dementerende mensen zijn ook gewoon mensen. Het dementeringsproces vernietigt niet 5. 
noodzakelijkerwijs het vermogen van een mens om waarde toe te kennen aan wat zij belang-
rijk vindt in haar leven en om daaraan uiting te geven. (hoofdstuk 4)
De constatering dat een tragisch levenseinde het voorafgaande leven kleurt, geeft aan hulpver-6. 
leners de verantwoordelijkheid om ernaar te streven een slothoofdstuk mogelijk te maken dat 
in harmonie is met het narratief van het gehele leven. (hoofdstuk 4)
De geldigheid van de schriftelijke wilsverklaring van een inmiddels wilsonbekwaam geworden 7. 
patiënt wordt begrensd door de actuele ervaringen en de daarmee corresponderende uitingen 
van deze patiënt, ook al is zij dement. (hoofdstuk 5)
Zorgverleners in het verpleeghuis zijn, ondanks de in de zorg opgebouwde band of de lang-8. 
durigheid van de zorgrelatie, gasten in het laatste stuk leven van de patiënt en dienen zich als 
zodanig op te stellen. (hoofdstuk 5)
De moderne trend om patiënten te afficheren als klanten en de klant tot koning te benoemen, 9. 
sluit niet aan op de werkelijkheid van de gezondheidszorg. Als gevolg van zijn intrinsiek mo-
rele complexiteit kan het medisch handelen niet gelijkgesteld worden aan een in economische 
termen te vervatten uitwisseling van diensten of levering van een product. (hoofdstuk 6)
Als het gaat om de afweging tussen het risico om te vallen enerzijds en de vrijheid om rond te 10. 
lopen anderzijds, is in de verpleeghuisgeneeskunde voorkomen niet altijd beter dan genezen.
Wanneer zorgethici aanhangers van de zogenaamde regelethiek verwijten dat met het concept 11. 
van autonomie onrecht gedaan wordt aan de intrinsieke relationaliteit van mensen, dan schet-
sen zij een karikatuur waarmee een schijndiscussie gecreëerd wordt. Regelethici en zorgethici 
hebben veel meer met elkaar gemeen dan zorgethici wensen te denken.
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De trend om natuurwetenschappelijke methodieken te adopteren voor ethiekonderzoek, doet 12. 
onrecht aan noodzaak van de ethicus om origineel te denken. 
Het schrijven van een proefschrift is als een wandeling door een moeras: bij iedere noodza-13. 
kelijke wending dreigt de zuigende werking van een geheel ander, zijdelings uiterst relevant 
onderwerp dat een eigen proefschrift vereist om aan de complexiteit ervan recht te doen. 
De keuze van het kabinet Balkenende IV om extra geld te besteden aan  persoonsgebonden 14. 
projectfinanciering ten koste van structurele financiering van de universiteiten, stimuleert 
modieus onderzoek van korte adem ten koste van origineel en creatief onderzoek dat vernieu-
wende inzichten kan opleveren. 
De tragikomische rol die in veel composities aan de fagot wordt toebedeeld, houdt een veron-15. 
achtzaming in van de dramatische expressiemogelijkheden van dit instrument.
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